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Ϣγϻ΍    : Ϊϴγ ΪϳϮϧ ΪϴηέϮΧ 
 
ϥ΍ϮϨϋ Δγ΍έΪϟ΍ : ΝΫΎϤϧ ΔϴϤϜϟ ΝΎΘϧϻ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ϝΪόϤϟ ΝΎΘϧϻ΍ ϴ˷ϐΘϤϟ΍ή 
 
κμΨΘϟ΍  : ϢψϨϟ΍ΔγΪϨϫ 
 
ΦϳέΎΗ ΝήΨΘϟ΍  : ϮϴϧϮϳ ˻˹˹˼Ϥ 
 
 
ϣ ϰϠϋ ΔϟΎγή˷ϟ΍ ϩάϫ ΰϛ˷ήΗ΄δ Δϳ˷ΩΎμΘϗϻ΍ ΝΎΘϧϹ΍ Δϴ˷Ϥ˷ϛ Δϟ(EPQ) .Ϥϟ΍ ϩάϫ΄δ Δϴ˷Ϩόϣ Δϟ
 έΎϴΘΧΎΑ ϞπϓϷ΍ ΝΎΘϧϹ΍ ΖϗϭΕΎϴϠϤόϟ ΝΎΘϧϹ΍  .ΏΩϷ΍έϮθϨϤϟ΍ ϣ ϲϓ ϝΎΠ(EPQ) ϳ ΰϛ˷ή
 ΝΎΘϧϹ΍ Ζϗϭ ϭ΃ ΝΎΘϧϹ΍ ϝΪ˷όϣ έΎϴΘΧ΍ ϰϠϋ Ύϣ˷· ήΜϛ΃. ϩάϫ ϲϓϗ ΔϟΎγή˷ϟ΍ΎϨϤ ΘΑϮτϳ ΝΫϮϤϧ ή
 ϞπϓϷ΍ ΝΎΘϧϹ΍ Ζϗϭ έΎϴΘΧϻ ϲ˷οΎϳέΎϬϴϓ ϲΘϟ΍ ΔϟΎΤϠϟ ήϴϐΘϳ ΔϤϴϗ ϰϟ· ΝΎΘϧϹ΍ ϝΪ˷όϣ Ϟϗ΃ 
 ΔϤϴϘϟ΍ Ϧϣ΍ΪΘΑϻ΍Δϴ΋ ΖϗϮϟ΍ ΍άϫ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ΍ΩΪΤϣ .  ΔϟΎΤϠϟ έϮ͉σ˴ ˵ϲϧΎΜ˷ϟ΍ ΝΫϮϤϨ˷ϟ΍ ϲΘϟ΍
 ΎϬϴϓ ϥϮϜϳήϴ˷ϐΘϣ ΖϗϮϟ΍ ΍άϫ΍ϴ΋΍Ϯθϋ Ύ˷ ϑϭήόϣ ϡ˷Ύϋ ϊϳίϮΘΑ  . Ω΍ΪΘϣ΍ ΚϟΎΜ˷ϟ΍ ΝΫϮϤϨ˷ϟ΍
πΘϟ ϲϧΎΜ˷ϟ΍ ΝΫϮϤϨ˷ϠϟϴϤ ϝΎϤΘΣ΍ Ϧ΍ ΓΩΎϋ΍ ΍Ϋ· ϲ˷ϠλϷ΍ ΝΎΘϧϹ΍ ϝΪ˷όϣ ϰϟ· ϡΎψϨ˷ϟ ϑΎθΘϛ΍ ϢΗ
 ϲϓ ήϴϐΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃κΤϓ Δϴ˷ϠϤόϟ΍  . ϞϴϠϘΘϟ Δϴ˷΋ΎϗϮϟ΍ ΔϧΎϴμ˷ϟ΍ Δϴ˷ϧΎϜϣ· ϊΑ΍ή˷ϟ΍ ΝΫϮϤϨ˷ϟ΍ ϦϤ˷πΘϳ
 ϝΎϤΘΣ΍ ξϴϔΨΘϟ ϡΎψϨϠϟ ήΛ˷ΆϤϟ΍ ήϤόϟ΍ήϴϐΘϟ΍ . ϭ βϣΎΨϟ΍ ΝΫϮϤϨ˷ϟ΍ήϴΧϷ΍ΪϤϳ Ω˷ ΝΫϮϤϨ˷ϟ΍ 
 ΝΎΘϧϹ΍ ϝΪ˷όϣ νήϓ ΔΣ΍έΈΑ ϡ˷Ύόϟ΍Ω˷ΪΤϤϟ΍ ΪόΑ ήϴϐΘϟ΍ . ήϬχ΃Ε Δόϗ˷ϮΘϤϟ΍ ΔϔϠϜΘ˷ϟ΍ ϥ΃ Ξ΋ΎΘϨ˷ϟ΍ 
 ΓΪΣϭ Ϟ˷ϜϟΘγϊ˱ϐΗή ΔϟΎΤϠϟ ΎϬϴϓ ήϴϐΘϳ ϲΘϟ΍ΝΎΘϧϹ΍ ϝΪ˷όϣ  , Ύπ˱ϳ΃ ϭγϡΎψϨ˷ϟ΍ ήΒ˴Π˸ϴ˵ϰϠϋ  ϥ΃ 
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